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Sense tenir cap intenció de copiar, amb
aquest titular, el nom d’un remembrable i
emotiu programa a la televisió nostrada so-
bre un Barça centenari, i a càrrec d’un
excel·lent presentador prou vist i conegut
pels nostres verals, sí que es pot proclamar
que, amb tota satisfacció, la parròquia de
Santa Maria de Corcó celebra enguany els
50 anys de la  reconstrucció de la seva esglé-
sia.
Les celebracions cinquantenàries van co-
mençar el 15 d’agost passat, data en la qual
es complien exactament 50 anys des que en
tal dia de 1949, el llavors bisbe de Vic, P.
Joan Perelló i Pou, beneí i inaugurà la nova
església que ressorgia de les seves cendres.
Puntual expressió, ja que durant la trista con-
tesa del període 1936-39, es destruí per com-
plet l’antiga. Solament quedà el campanar,
testimoni dret, però ferit, d’uns temps pas-
sats. Un cop tranquil·litzat l’ambient, i ja que
no existia temple, els serveis parroquials tin-
gueren lloc en un edifici de la cooperativa i
en concret a la planta baixa, on avui hi ha el
supermercat.
Calgué tota l’empenta i singular manera
de fer del rector Mn. Llorenç Bellpuig per
començar a edificar una nova església. Gai-
rebé tot el Cabrerès coneixia aquest capellà
que, amb rifes, tómboles, peticions i cent for-
mes insòlites d’aconseguir diners, anava fent
pujar les parets del nou temple. S’arribà al
15 d’agost del 1949 i, amb unes
solemníssimes festes, que molta gent encara
recorda, s’obrí al culte la nova església.
Cabalment això és el que la parròquia vol
anar celebrant durant un any: del 15 d’agost
del 99 al 15 d’agost del 2000. Cinquanta
anys al servei del poble, bé paga la pena de
festejar-ho amb tota la participació i joia
possibles.
Els actes previstos, alguns ja realitzats,
van des de misses solemnes d’acció de gràci-
es a Déu, fins a festivals infantils i esportius,
passant per conferències, exposicions, con-
certs corals i instrumentals, teatre, camina-
des, pelegrinatge a santuaris, trobades co-
marcals de preveres i catequistes, concurs
literari, etc., sempre amb la col·laboració de
veïns, associacions i entitats. Una comissió
creada a l’efecte cuida de programar i orga-
nitzar les activitats.
Simplement con a bona recordança, cal
esmentar que dintre el cinquantenari ja hi ha
pres part la Coral Lorelei, el grup de teatre
de Calldetenes, la trobada de puntaires, el
trio Comte Arnau de música clàssica, Mn.
Ballarín i Mn. Forner en una conferència, les
noces d’or de casats de deu matrimonis, com
a actes més destacats. I que temin en cartera
una mostra de Pessebres de la comarca, al-
tres conferenciants ben notables, excursions
a diversos llocs, diades per a joves i infants,
i altres actes en el seu moment escaient.
Han promès la seva assistència els bisbes
de Vic i de Girona, ens rebrà a Montserrat el
P. Abat, vindran els capellans que durant
aquests cinquanta anys han exercit la seva
feina a la parròquia, i, com a testimoni per a
l’esdevenidor, el tan acreditat historiador
Mn. Antoni Pladevall està enllestint un llibre
sobre la parròquia de Santa Maria de Corcó
i el poble de l’Esquirol, des dels seus orígens
fins avui.
Tot això potser seria foc d’encenalls si no
tinguéssim en compte tot el bé en l’esperit i
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aquests cinquanta anys. El progrés cristià en
tantes persones a través dels sagraments, dels
actes litúrgics i religiosos, d’exercicis, cate-
quesis, conferències, cercles d’estudis, acci-
ons pastorals i populars, cadascuna d’acord
amb la successió del temps, és una mesura
que nosaltres no podem avaluar. Només Déu
ho sap, ho té en compte i a tots regraciarà el
que sigui just.
És obvi que Tavertet, frec a frec amb
l’Esquirol, també hi està invitat a aquesta
celebració de les Noces d’Or de l’actual es-
glésia de Santa Maria de Corcó. I ens agra-
daria molt poder comptar amb la seva pre-
sència personal i afectiva. Ja ho sabeu.
Així doncs, no en parlem més: Aquest
any, cinquanta! Farem tot el possible, dintre
una concreció de sobrietat no exempta de
compromís, per a celebrar-ho degudament. I
potser després la parròquia de Santa Maria
de Corcó esdevindrà més que una parròquia,
un àmbit de bona acollença i millor compar-
tició de la sana alegria de l’amistat.
Amb l’ajut de Déu i de tots.
Xavier Coll




Homenatge a Jordi Sanglas amb motiu
dels 20 anys de la nostra revista
Enguany hem celebrat els vint anys de
l’aparició de la revista semestral Els Cingles
fent una exposició antològica d’aquesta pu-
blicació. Aprofitant l’avinentesa es va fer un
homenatge a Jordi Sanglas, un dels funda-
dors de la revista i que ha estat al front de la
publicació durant aquests anys. L’acte es va
fer amb la col·laboració de la Comissió de
Festes de Tavertet com un acte més de la
Festa Major. L’assistència va ser nombrosa,
i el parlament de glossa de la labor feta per
en Jordi Sanglas durant aquests 20 anys va
anar a càrrec d’Assumpta Serra i Clota, pro-
fessora de la Universitat de Barcelona. A
continuació es va lliurar una placa de plata a
Jordi Sanglas en reconeixement de la seva
constància. Després de les paraules d’agraï-
ment de l’homenatjat, un refrigeri va donar
ocasió de comentar l’exposició i de trobar-se
molts dels vells col·laboradors dels primers
números.
Presentació d’un llibre sobre Tavertet
El dissabte dia 16 d’octubre de 1999 es
presentà a la sala de l’Ajuntament de
Tavertet el llibre  “Tavertet, els seu terme i
els seus noms de lloc”, els autors del qual són
Jordi Sanglas, nascut i resident a Tavertet,
persona prou coneguda, i Anna Borbonet, de
Barcelona i resident temporal al poble. Obrí
l’acte Antoni Molina, alcalde de Tavertet, i
presentà el llibre el periodista Antoni Bassas,
el qual, en un parlament molt expressiu, va
insistir sobre la vàlua d’aquesta obra, que
aplega més de 900 topònims, un llibre fet a
mà, segons ell, ja que s’han hagut  de trobar
els informants adients i ha calgut també un
treball de camp. Va remarcar que el llibre
aplegava dades històriques i també la des-
cripció del terme, amb notícies sobre la ve-
getació i la fauna, per exemple, i amb notes
sobre l’etimologia d’alguns noms. Un llibre
–va dir- “on hi som tots, els de fora i els de
dins” i que és una magnífica ocasió de conèi-
xer el poble i el seu terme.
A continuació, Jordi Sanglas va dir unes
paraules d’agraïment a tots els que l’ajuda-
ren a recollir els noms i als que van facilitar
documentació antiga, i va fer notar que fou
l’escriptor Albert Manent qui li donà la idea
de fer la recollida dels noms de lloc de
Tavertet, tasca que va dur a terme amb la
col·laboració d’Anna Borbonet, després
d’haver buscat i parlat amb la gent escampa-
